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乙
の
特
集
は
、
四
月
号
の
幼
稚
園
特
集
・
予
告
編
に
同
封
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
計
し
ま
し
た
。
回
答
数
は
筋
。
貴
重
な
記
述
か
ら
は
、
今
悩
ん
で
る
人
、
小
学
生
以
上
の
母
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
保
育
園
・
自
主
保
育
の
人
た
ち
か
ら
見
た
幼
稚
園
観
な
ど
関
心
の
深
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
ム
幼
稚
園
と
い
う
題
材
か
ら
幼
児
期
の
子
ど
も
の
生
活
と
小
さ
い
子
を
持
つ
人
達
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。
他
人
の
力
の
借
り
方
、
自
分
の
要
求
の
出
し
方
、
少
し
ず
つ
わ
か
り
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
わ
ざ
わ
ざ
答
え
て
下
さ
っ
た
方
々
、
あ
り
が
と
う
ど
ざ
い
ま
し
た
。
THE 
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1996年10月5日発行No. 222 
-
園
の
様
子
・
我
が
子
の
姿
が
よ
く
わ
か
っ
た
.
卒
園
後
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
役
立
っ
た
4H
入
国
後
の
子
ど
も
の
変
化
は
あ
り
ま
す
か
-
遊
び
が
広
が
っ
た
ロ
・
話
題
が
ふ
え
た
叩
・
生
活
習
慣
が
、
き
ち
ん
と
し
て
き
た
8
.
言
葉
使
い
が
荒
っ
ぽ
く
な
っ
た
-
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
.
お
経
を
覚
え
て
き
た
・
お
し
ゃ
れ
に
な
っ
た
5 3 
(
仏
教
系
幼
稚
園
)
2 2 
あんふあんて
a
幼
稚
園
の
基
本
パ
タ
ー
ン
を
教
え
て
・
月
火
木
金
九
時
頃
I
二
時
頃
-
水
半
日
・
土
半
日
か
休
み
昼
食
は
お
弁
当
を
週
一
J
週
固
ま
で
様
々
給
食
は
セ
ン
タ
ー
方
式
が
多
く
不
評
1996年10月5日発行
a
理
想
的
な
園
に
関
わ
れ
た
と
思
う
人
へ
女
ど
ん
な
内
容
で
す
か
-
遊
び
の
中
か
ら
生
活
を
つ
く
っ
て
い
る
.
お
も
ち
ゃ
は
す
べ
て
木
製
-
異
年
令
の
交
流
を
配
慮
し
た
関
わ
り
方
.
園
児
数
が
少
な
い
・
ど
の
保
育
者
か
ら
も
声
が
け
が
あ
る
-
お
弁
当
の
時
間
、
場
所
が
日
々
の
保
育
に
よ
っ
て
変
化
に
富
み
、
子
ど
も
は
楽
し
み
に
し
て
い
る
-
近
所
の
人
と
の
交
流
が
あ
り
、
地
域
の
中
で
育
て
て
も
ら
っ
た
-R卒園
後
の
様
子
は
-
会
し
て
イ
ス
に
す
わ
っ
て
机
に
む
か
う
の
が
、
新
鮮
だ
っ
た
み
た
い
A. 
理
想
的
幼
稚
園
像
に
つ
い
て
-
何
を
基
準
に
選
び
ま
し
た
か
.
園
の
方
針
・
保
育
内
容
.
通
園
し
や
す
い
・
園
児
が
楽
し
そ
う
.
保
育
者
の
接
し
方
・
友
達
が
行
く
の
で
10 14163645 
、11
Z
理
想
ど
お
り
選
べ
ま
し
た
か
*
Y
E
S
 
-
子
ど
も
が
楽
し
ん
で
い
る
-
先
生
が
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
・
親
同
士
、
仲
良
く
な
れ
た
*
N
O
 
-
行
事
の
取
り
く
み
方
.
親
の
か
か
わ
り
が
な
い
.
そ
こ
し
か
な
い
の
で
選
び
ょ
う
が
な
か
っ
た
-Rその
他
四
・
一
長
一
短
な
の
で
妥
協
し
た
-
兄
弟
の
タ
イ
プ
で
異
な
っ
た
-
ま
だ
子
供
が
小
さ
い
の
で
わ
か
ら
な
い
37 16 
a
幼
稚
園
に
行
か
せ
た
理
由
は
何
て
す
か
女
三
年
保
育
-
近
所
に
遊
び
友
だ
ち
が
い
な
い
.
 
.
 親
も
友
だ
ち
が
欲
し
い
.
子
供
と
離
れ
た
い
*
二
年
保
育
-
親
や
家
庭
以
外
の
場
を
求
め
始
め
た
.
み
ん
な
が
行
く
の
で
・
三
年
保
育
は
あ
わ
な
い
・
無
理
40 22 
~~ 。
-
遊
び
中
心
の
園
な
の
に
、
学
校
の
作
文
集
や
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
品
さ
れ
る
卒
園
児
が
多
い
。
小
学
校
の
先
生
か
ら
幼
児
期
に
い
っ
ぱ
い
ど
ろ
ん
乙
遊
び
を
し
た
子
は
、
あ
と
に
な
っ
て
の
び
る
ん
で
す
ヨ
と
言
わ
れ
た
。
-
お
勉
強
ら
し
い
乙
と
を
し
な
い
幼
稚
園
だ
っ
た
が
小
三
の
今
、
特
に
遅
れ
を
感
じ
な
い
。
-
全
員
で
十
五
人
位
の
園
だ
っ
た
が
、
小
学
校
の
大
集
団
に
入
っ
て
も
特
に
問
題
は
な
か
っ
た
-
自
主
性
第
一
の
所
か
ら
、
全
体
主
義
の
学
校
へ
行
っ
た
の
で
、
本
人
の
性
格
か
ら
考
え
て
も
つ
い
て
い
く
努
力
は
必
要
で
し
た
。
で
も
後
悔
し
て
い
ま
せ
ん
。
子
ど
も
ら
し
い
方
が
良
い
の
で
一
C
幼
稚
園
に
つ
い
て
悩
ん
て
レ
る
後
輩
へ
、
町
一
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。
目
*
入
園
に
つ
い
て
迷
っ
て
い
る
方
へ
-
親
の
都
合
で
決
め
て
良
い
の
か
?
私
は
自
分
の
都
合
で
決
め
ま
し
た
。
だ
っ
て
い
ろ
ん
な
と
と
を
乙
な
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
は
私
で
す
も
の
。
-
園
児
の
た
め
の
保
育
?
子
ど
も
に
と
っ
て
良
い
幼
稚
園
を
選
ぶ
の
は
大
切
で
す
。
で
も
誰
が
乙
の
子
に
と
っ
て
良
い
と
判
断
す
る
の
で
し
ょ
う
。
色
々
考
え
て
欲
し
い
け
れ
ど
あ
る
意
味
で
親
の
押
し
つ
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
を
押
さ
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
-
近
所
の
仲
良
し
と
閉
じ
幼
稚
園
、
と
い
う
の
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
。
帰
宅
後
も
遊
べ
る
し
、
入
学
後
も
そ
の
関
係
を
続
け
ら
れ
る
。
新
し
い
環
境
は
子
ど
も
に
と
っ
て
不
安
な
も
の
。
今
ま
で
の
つ
な
が
り
っ
て
親
が
思
う
よ
り
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
-R一年
保
育
-
幼
稚
園
が
一
年
保
育
だ
っ
た
B
幼
稚
園
と
の
関
わ
り
と
そ
の
生
活
に
つ
い
て
-
通
園
し
て
予
想
ど
お
り
て
す
か
*
満
足
-
保
育
者
の
対
応
が
良
い
-
親
子
と
も
友
人
が
で
き
た
.
子
ど
も
か
ら
の
解
放
感
食
不
満
-
保
育
時
聞
が
短
い
・
保
育
料
が
高
い
-
セ
ン
タ
ー
方
式
の
給
食
は
お
い
し
く
な
い
-
親
同
士
の
つ
き
あ
い
が
乙
ん
な
に
大
変
と
は
:
:
:
.
保
育
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
-2-
Z
不
満
な
点
に
は
ど
う
行
動
し
ま
し
た
か
・
園
長
、
保
育
者
と
話
し
あ
う
-
と
く
に
何
も
し
な
い
a
母
親
同
士
の
つ
き
あ
い
*
良
か
っ
た
事
-
大
人
と
会
話
で
き
て
嬉
し
か
っ
た
.
つ
・
き
あ
い
も
強
制
も
な
い
-
家
族
ぐ
る
み
の
つ
き
あ
い
が
で
き
た
*
困
っ
た
事
-
親
し
い
友
人
が
で
き
ず
淋
し
い
.
派
ば
つ
が
出
来
て
い
る
.
帰
宅
後
の
つ
き
あ
い
に
疲
れ
る
-R役員
経
験
者
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
-
と
に
か
く
忙
し
い
が
友
だ
ち
が
ふ
え
た
え》大
変
で
し
ょ
う
が
じ
っ
く
り
悩
ん
で
下
さ
い
。
悩
ま
な
い
よ
り
も
ず
ー
っ
と
い
い
選
択
が
で
き
る
し
、
選
ん
だ
分
、
自
分
も
成
長
す
る
と
思
う
。
-
見
学
の
時
「
い
つ
で
も
い
ら
し
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
所
は
、
日
常
の
保
育
に
自
信
を
持
っ
て
る
の
で
マ
ル
。
-Rトラ
プ
っ
た
時
「
変
だ
」
「
嫌
だ
」
と
思
っ
た
乙
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
計
っ
て
、
園
に
伝
え
た
り
働
き
か
け
た
り
し
て
行
っ
て
良
い
と
思
う
。
お
任
せ
で
な
く
1
子
供
を
育
く
む
ー
と
い
う
共
通
項
で
家
庭
と
園
が
協
力
し
あ
っ
て
い
く
事
が
大
切
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
小
学
校
以
降
の
集
団
生
活
に
も
吾
一
守
え
る
乙
と
で
す
。
正
し
い
と
か
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
は
ど
う
子
ど
も
を
育
て
た
い
の
か
、
そ
の
た
め
に
は
家
で
何
が
で
き
て
、
学
校
・
幼
稚
園
で
は
何
が
で
き
る
の
か
を
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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